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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo conhecer o Clima organizacional e diagnosticar a 
existência de estresse ocupacional na empresa Pedralli Irmãos LTDA, na unidade de Três Passos 
- RS, através de uma pesquisa. Para a fundamentação teórica, realizou-se um breve levantamento 
de conceitos a respeito da gestão de pessoas, qualidade de vida no trabalho, o Clima 
Organizacional e seus indicadores, explicando um pouco a pesquisa organizacional e como aplicá-
la. Buscou-se também conceitos sobre o Estresse sua origem e significado suas fases e fatores que 
levam ao Estresse, possíveis doenças que podem ser causadas pelo estresse no ambiente de 
trabalho, a relação entre estresse ocupacional e a qualidade de vida no trabalho, conceitos e por 
fim teorias de como administrar o estresse ocupacional. Para responder aos objetivos desta 
pesquisa, foi realizada uma pesquisa exploratória de abordagem quantitativa. Quanto aos 
procedimentos técnicos, foi aplicado um questionário dividido em duas partes, para a coleta de 
dados através dos funcionários do setor operacional e do setor administrativo. A pesquisa teve 
uma amostra de 20 colaboradores, sendo 8 do setor operacional e 12 do setor administrativo. Por 
meio dos resultados, observou-se que os fatores relacionados ao clima organizacional se 
mostraram positivos na maior parte, segundo a percepção dos colaboradores e referente ao 
diagnóstico do estresse ocupacional foi mais positivo no setor administrativo do que no 
operacional. Por fim, baseado nos resultados obtidos foi feita uma análise dos dados, e uma 
conclusão relacionando os o clima organizacional e o estresse ocupacional com os resultados 
encontrados. 
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